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Abstract
This paper describes the results of a research project named “Fundamental research on 
developing new English language courses by actualizing the philosophy of education at 
DWCLA and the principles of vision 150” from 2017 to 2019 (English 2020). The research 
project had five aims: 1) the development of English reading materials for our students based 
on our philosophy of education; 2) studies on our students’ English skills, learning strategies, 
and motivation for learning English; 3) studies on English skills of students in the 
pharmaceutical and nursing departments to establish a good relationship between the first- 
and second-year English language courses and specialized courses in the departments; 4) 
research on English courses using Information and Communication Technology (ICT); and 5) 
starting a project work aimed at developing a learning community and its evaluation. Based 
on the aims of the project, seven researchers wrote different papers on this thesis. Related to 
the first aim, Takahashi explored the interdisciplinary approach of teaching common and 
shared English in DWCLA. Concerning the second aim, Wakamoto and Imai investigated the 
structure of college students’ learner strategies to examine how they learn English in college. 
Imai and Wakamoto analyzed the overall trends in the six categories of first-year college 
students’ English learning strategies. Hashimoto clarified first-year university students’ 
motivation to learn English at DWCLA. Regarding the fourth aim, Naruhashi investigated the 
relationship between general English proficiency and the degree of acquisition of specialized 




































































A. Concerning the fourth aim, Iida explored first-year students’ intensive reading class using 
ICT to examine students’ development of English skills. Finally, concerning the fifth aim, 
Saeki discussed the significance of crafting and staging an English drama performance as a 





























































































































伯は、2019 年 12 月に、大学英語教育学会
（JACET）と本学国際教養学会の共催で京田
辺キャンパスラーニング・コモンズイベントス
ペースを会場として、JACET Oral Commu-
nication Festival を開催した。24回目となる
この大会を、本学がホスト校として、学芸学部
国際教養学科４年次生が全イベントの企画から
運営までを務めた。また、この大会でのプレゼ
ンテーションを最終成果発表として、同学科の
３年次生と薬学部の１年～５年次生が共同で英
語によるドラマ・パフォーマンスに取り組んだ。
この制作と学習の過程を振り返り、学びの主体
となる学習者の側面とマネージメントの側面か
ら、学部・学科を越えた共同ドラマ制作プロジェ
クトの意義と課題について考察する。
　以上、本研究プロジェクトの目的、成果、サ
ブテーマに関するそれぞれの論文について紹介
した。この基礎研究が何らかの形で本学の共通
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